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´ª³ £¨¦ ¡¢£¦ «¨¨ ´ª ¨ £¨ ¦£±³ §£³ª ¦¬ §£ª´ª £°¨ §«²® 2005  ,
¦ §£´¡ ­±£ ¦¬ ´ª ¨ £¨ §£££¡ ¦¬ ©¥ ´ª ¨ £¨¦ §£¨¦³´ ¦¬ ¡¢£
£¨¦  . ¦¬ - ±¡ £®  , §£¦±´ ´¬°¨ §£ª¨¨¨ ´ª ¨ £¨ £¨¦³´   £ª¨
²° ´¬°¨ §£££¡ .
¦¬ ²±«  , ´ª³ ­« £¥ 2005 ¥ £¨¦ ¡¢£¦ «¨ £ - 48.3 ´ª ¨ £±£´ ­¦
§£¦£¬®  : ¥ - 23 ¥ ´ª ¨ £¨ ¦£±³ §£³ª ¦³ §£±£´ ­¦ - 25.3 §£³ª ¦³ §£±£´ ­¦
¦¡³ §¦³´ ¦±¦  ,   © ¦³ §¦³¨ £´¦ ¡ ²³ª ¤ .
 - 2005 ¤« ´ª ¨ £¨ ¨¦³ 417 ³ ©£¦£¨ " ²£± ¡  .   £ª¨ §£¦±´ ¦¥ ¤«
¥ £   ®±´¦ §¦³´ §£££¡ - 180 ³ ©£¦£¨ " §³ ¡ 43% §£¨¦³´ ¦¥ ¤«¨
  ª³ §£³ª¦ ¨¦³³ .
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§¬ §£³ª ¦³ £¬°±¨ §¨±£³ ´ §£¬´¨ §£¨«²® ´²« ­«ª §«²®  
´£¥ª ) §££¦¦¥ §£¥ª  , £ £¬®ª ¬ £¬®ª  ( ´ª¨¦ ¦³ / ¡¢£ ´²«¨ §£ª¨¦
£¨¦  . §£ª³¨ §±£³ §¡´ ³¡¨¨ ¬£¨ ²¨ §£¡±¦ §«²®¦ §£ª´ª
2004-2002  .
£³¨³¨ §££²±£¬ §£ª£²¢£²± £ª³ ¡¢£¦ «¨ §±£³ ¤£¦´ ´¡¦° ´¥²¬¦ §
£¨¦  : ¬ ¦¬¨ ´¦´³  , £³®¡ ±³ ²¦  , ¦¬¨¨ §££¦¦¥ §£¥ª ¦³ £°£
´¥ª ´°± £¦±¨  . ´²±«ª ®±´ 38% ¦´³ §£¨±´³¨¨ ) ¦ ² ³¡¨  ª³  (
¬ ¦¬¨  . ´¡® §´°±³  °± ¦±¦ ±£«® §££¦¦¥ §£¥ª¨ ´£³£¨¡¥ .
¥ ¦³ §¨±£³ ´¦¬ - 17,775 ´ª¨¦ ´£¥ª §¬ §£³ª / §£ª¨¦ ¤¦¨ §±£³ £³
 ¨¥´« ¦¦ §£ª³ - 368 ³ ©£¦£¨ " ¡  . £³ ´£¦¬ ²±£¬ ¦ £ §£² ¬¢¨
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§ §££¦´ §£´¡®³¨ £ª ¦³ ¬ ´ª´¨ .
´ª³ §¥´« ¬ £¬®ª ­ª¬ ´¦¨ £¨¦³´ ¤« 2005 ¥ - 2.6 ²£¦£¨ ³ " ¡ . §±¦¡
£¨ ¦³  ¬ £¨¦³´ ¦¦¥ ¬£® ´ª²¡ §£ª³ ¨´ ¡ ©® ²£ ¬ £¬®ª ­ª
±¬ ±£±¡ ££ª£³ ) ¥¨ - 21% ´ª³ 1995 ¥¦ - 10% ´ª³ 2005  .( ´¥ª £±ª¬¨ ¦³ §±¦¡ §
¨ ±ª¬¨  ´´¡® ¦¦ §°¨¢°¨ - 70 ¦ ´°± - 43 £¦£¨ 2003  , ­« ´¦¬ ¦¦
¨ ±ª¬¨ ¥ ¨ ´¥ª - 5% ¦ - 9% ¦£²® ¦¡ 2006  . ´°± ¦³ ©±¦¡ ¦¬ ¦£±¨
£®£² ´° ´¥ª .
²¨° ³¡ 2005 ± £ ¥ ¦  - 28,000 ´£³¡ ´¥ª ´°± ¬ £¬®ª ) ´£ª¨   ´£¨°  (
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«ª¥ ²¥³ ¦¬ §£ª´ª £°¨   ¡  , §£ª´³¨ £®¦ ¬ ¨¬¨ ¦¬ ±«¬´ ¦¬
§£ª³ §£ª³ §££¦¥¦¥ §££®²¨ 2003  - 2004  . §£ª´ª §£±«¬  §£¬ ´£«¦¥
¢£¦ «¨ §£¡¢¨ §£¨°¬ §£¬ §£²£¥³ £¨¦ ¡  . ¡ §£¦¦¥ ©¥ ¨¥
£ ¨ ¦¬ §£ª²£³¬ ¦¬ §£ª´ª - £ £®¦ ¬¨ ´«ª¥ ©£³ £ §£¦£ ²®«¨ £®¦ ³
¡®³¨ .
¯± ¦¬ §£««´¨ §£ª´ª ²¥³ ¡¢£ ¦ª¨³ ©®  ¥²¨ ²³ £¨¦ ¡¢£¦ «¨
©£´«ª¥ ¦¬ ´¡¢¨ ´£«¦¥ ¦¬ ¬£¨ ­¢³  . ´ª³ 2004  , £ ± §£¨³²  £°
¥ «¨ - 2.4 §£²£¥³ ©£¦£¨  , ¥ - 211 ¥ §£¨°¬ §£¬ ­¦ - 31 § £³ §£¬ ­¦
ª³ ¤¦¨ §£¨°¬ § §£²£¥³  . £ §£²£¥³ §£¬ ¦³ ¬°¨¨ ²¥³ 7,564
³ " ¬ ³¡¦ ¡  , ¦³ ´¬°¨¨ ´£³¡ «ª¥ ´¨¬¦ 6,251 ³ " £¨°¬ ¬¦ ¡ .
¡¦ §£³ª ²¥³ £¥ ¬ °¨ª ¥ ¤¨ª £ ¬ ³ - 38% §£² ¦³ ¬°¨¨ ²¥³¨  .
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§«²®   £°¨ ¬±² ¡²ª ¦¬ ´°± §£¦£ ¦²³£ ¢¨ £²¢«£ ³
£¨¦ª£ ´ . §«²® ³¦³ §£±¦¡  : ±¦¡ ©³² ²±« ¢²£® ´ ´£¡´®´
²¬³ ´°± §£¦£  ¨ ´¦¡ © ´ª³ 1959 ¬ §£  . £ª´ ´¥  ´°±¦ §£¦£
¦²³£ ²¬ ª£ ²®« ´ª´  , £® ¦¨ ¦£± §£ª® ´ª³  : °± ´¡®³¨¦ ´¥²
§£¦£  , °± ´¡®³¨¦ ´ª¢±  , °± £°£¦ °  , °± £¦´ ©¡¨ ´«ª¥  , °±
´£¦«²£ª ¬  .
±¦¡ £ª³ £°¨ ´¥²¬¨ ¥£¨´ ´£®«¥ ´¡®³¨¦ §¬ §£¦£  - 15 ´ª£¨ ®²£
´ª³ 2004  , §³¨  ³ ¦¬ °± ´ §£¦£  . ² ´ª£¨ ³£ ´¦¨ ´£®«¥ ´®«ª
¦¬ ´°± §£¦£ ´£«£«  , ©¥ £¥£   £¥£ª «¨  , ´¦¨ ¦®£¢ §£¦£  , ´¦¨ §£¨£¦  ,
´®«´ ´¡®³¨¦ ´¦ ¨¥  .
±¦¡ £³£¦³ ´°¨ ¦²³£ ´ª£¨ ®²£ ´¬°¨ ¨¥ §£ª££®¨ §£¬ª ´°±¦
§£¦£  , ²´¨ °¨ ¬ £ª ²± §£¦£  . ´ª³ 2001 ´£ ´°± §£¦£ ´¬°¨¨
¦£¦ ¦²³£  ¡¥ ©¨ ¨´ "  ©¨ ´ ´ª£¨³ ´³¨  , ¤ ²¥ ´ª³ 2002 §¬
´¦£¡´ ´¬£® £®ª¬ ¡¢£ £¨¦  , °± ¦¡ ´²¦  . ´ª³ 2004 ®¦¡ ¦²³£ ¦¬
£ª® ¬°¨¨ ¦³ ´ª£¨ ®²£  , £®° £¥ ´²±¦ ­« ³¬ ² ¡ª°´ ¦²³£ ´£´¡´¦
§¦«  . ¬ª £ª¬¦ – ´¦£¡´ ²³¬ £ ´  ´¦¡´ £ª¬ ²± §£¦£ ¦²³£ 
²´£ ³ ´ª£¨¦ ¡£ £®²£  , ´£ ¡´ £ ²¬£³³ §£¦£ §££ª¬
¦²³£ ±² ¦¬£ ¦£ ¡¥ª ´²³²³ §£°°£± £®° §£ª³ ´²±   .
¬£¨ ­«ª ´²±¨¨ £ª´ª § ¯²  , ©¥ «¨ ¡¢£¦ £¨¦  , ¥³¦ ´£ ¥²¨
±£¢«£¢¢«¦ ¬  , ¡ " ¦ ©¥ ©²  - OECD  ,  " § ¬ .350 §£¨«²® ¡®«ª
´¡ ¦  , ª £²£¨  ¦  , ©¥ ¦®² ©¨«  £°  , " £°±´ ¦³ §££´²¡ §£¢£
ª£¨  : 2001 - 2006 "  , «¨ ²±¡¨  ' 92  , £ª£ 2006
´ ¦³ ¬®³¦ §££´¨¥ §£ª¨ £°¨ ²±¡¨ §£ª³  §££ª£³ ª£¨ £°± 2001
¬ 2006 ´«ª¥ ´¦®´ ­°² ¦¥ ¦¬  . ´±¦¡ ´¡®³¨ ´¡² ¦¬ ´£ª£¨ ´¬®³
´¬®³ ©¥ ¬ ¦¬ £«£¨ ­«¥ ²¬ £¨¦³´ ¡´£ª ´ ¥²´¨ ´«ª¥
§££´²¡ §£´²£³ – ´£² ¤ª£¡ – ¨¨ ¨ ¦³¨¨ ££ §£ª  . §£°¨ §£°¨¨
¬ ®±´ ¢±ªª³ ´£ª£¨ ¦³ §££´²¡ §£²¬® ´¡²´ ¦¬ §££¬¨ 
´²±¡ª .
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 £´¥¦¨¨ ´£² ¡¢£ ±¡ ´ª £¥ ´£¦¦¥ - 1995 ´ª£¡¨ ´¥²¬¨ °¨ ´ ²®£³
´££«²²® ©£³  , ²¡¦ ¦¡³ §££ª£³ §£²« £±¡ ¦£ 1995 ¨«²¥
¦ ´£¡´®´ .